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gAr:ss . ÓRDINIS
stmSECUTAlUA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido·á bien con-
ceder el empleo superior inmediato en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los jefes y oficiales del Ouerpo de
Estado Mayor del Ejército comprendidos en la siguiente
relación,qu~Comien~canD. Artur~ :M:lfsut y Macón
y termina con D. Emilio BaI'rera y Lny~ndo, por ser
los más aJitigúbs en la 'escal~Ae,su.cl~'3 hallarse de-
clarados l\p,tQ~ .para .el asoonSO¡ debiendo 'disfrutar en· el
que se les .confier.e da ·lar efectividad 'que Sé, les sefiala en
dicha relación-.. . .' .
Derea!: O!:q~J?:l~ .~gl? ~.y. E.' pará. su' conocimiento
y dem.áse{ec~os~ .. Dios. .guarde & V. E. muchos afios.
Madrid 3 de mayo de 1906.
LUQUE
Señor Ordeilador.q.e.·p!tgos de Guerra.
Sefl.ores Generáles ·dél.p~imergy segundo Ouerpos de ejér-
cito.
Relación que Be cita
.Empleo EFECTIVIDAD
Clases Destino ósituación aetual NOMBRES qUll 611les confillre
Día 14:11S Año
, ' ..
-
-
Comandante ••• Reemplazo 1.& región .••.•••••••.•.•• D. Arturo Mifsut y Macón ..•• ~ •..• : .• T. coronel ...... 25 abril ••.• 190G
Otro ..••••.•.•• l.a bri~ada 3.adivisi~n.............. » Donato García y Maldonado ...•... Idem .•••..••• ' 25 ídem ••.• 1906
Capitán ....... Estado Mayor Central. •••..•••.•••••• » Emilio :rigueras y Fernández....•.• 'Comandante•••• 25 ídem .... 1906
Otro ........... Cuartel generall.er'Cuel'po .•••.••.••• » Manuel Sanjuán y Bello.•••.. :.. • Idém........... 25 ídem .••• 1906
Otro .•••••••••• Ministerio de la Guerra ••••.••••••••• ~ Emilio Barrera y Ll,lyando .•.. ~ ••.• raem •••••••.•• 30 ídem •••• 190G
Madrid 3 de mayo de 1906. LUQUE
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á este Ministerio, en vacante que de su empleo
existe, al comandante del Cuerpo de Estado Mayor don
Emilio Bárrera y Luyando, el cual formará parte de
mi estado mayor..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ai'los.
Madrid 3 de mayo de 1906.
LUQUÉ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••••
IICCIÓN DE INlAH'l'IMA
. ASCENSOS '
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo superior inmed~ato> en. P:to.. ,
puesta ordinarIa de ascensos, á los jefes y oficialef:l de In~
fantería comprendidos en la siguienterelá'cion, que prln~
cipia con D. José Robles Alaberún y termina con. don
Caniilo Carrero Gutiérrez, por ser los más antiguos da
sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere de
la efectividad que en la misma se les asigna. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de mayo de 1906i
Sefior ....
2&1 4, mayo 1906
Belacion que /le /Jite
SI
D. O -nYim. !5
\,
•
-
EFECTIVIDAD
CIMes Deeilno g Ilituacl6n actual NOMBRES Empleosque so les 1l0nflllren Diat ' Mes Afio
-
Ten.te coronel. Ministerio de la Guerra •••••••••••.•• D. José Robles AlaJaerun •••.••• Coronel. •••.••••.•••••• ~\Reg. Lealtad. 30••••••.••.••••••••.• » Alfredo Mnfiiz Bailly•.•..•.•
Bón. 2.& rva. Alava, 9•••• , •••••••••• » Joaquín Prat Torras .• , •. ,.,. 12
Exc.1.aReg. yC.o Huérf.os de la Guena » Francisco-Javial' Lozano y 9é· 14
OomandímteIJ••
rez Ochando, ••••••..•.••.
:Keemplll.zo 7.& región •••••.••••••••• » Fernando Laal Romeu ••.••.• Tenientes coroneles ••.•• 23
Reg. Palma........... , •• , •••••••••• » Miguel Villalonga Muti •.••. 24
Exc. ~.& región •.••••••.•.•••••••.• , ) Juan Gabucio Maroto •• , •••• 30
Caja recluta Tortosa, 73•..•••••.•••. » Julián Cerezo AyuIJo •••••••• 30
Exc:l.&ragión ..................... » José de Sobajano López••.••• 30
Somatenes de Catalufia. ~'" ••••••••• » Juan Domínguez Olarta .••••• 8
Bón. 2." ¡Vllo. Mataró, 64..•.••••••••• » :Felipe Mambrilla Andrés ••• , 12
Caja recluta Cieza, 54 ••..••.•...••.. » Enrique Olivar Pareja .••.••• 14
Reg. América, 14.•.•.•••.•.••.••.••• » Juan Fernández Garcfa..•..• 28
Ministerio de la Guerra •••••.•.•••••• ) Antonio Meulaner Bardeguer. 24
Reg. Guadalajara, 20 •.•••.•••••••••• » Benito Aragonés A;rjona ••.•. 30 abril••••• 11l0i
ldem Guía •••••••••••••••••.••••••• » Francisco Roche Labasa •••.. 30
Caja recluta Antequera, 37•. " ••• , ••. ) Manuel Casamll.yor López••.• 20
Reg. América, 14•...••• , •••.•.••.••• » Félix González García ••••.•• 30
Bón. 2." rva. Madrid, 2••.•••.••••••• » Antera González Liquiñano •• 30
Capitanes ••••• Zona Ore.ee, 52••••••••••••••••••••• » José Dacal Méndez•.•..••••• Comandantes•.••...•••• 30
Reg. Galicia, 1~ ••••••••••.•••.••••• » Abelardo García Rodl'iguez •• 30
Caja recluta Caste1l6n, 4i ••••••••••. » Ricartio Vázquez Aldasoro•.• 30
Ayudante de órdenes del general don
) Camilo Hernández Lecuona'•.Antonio Monroy.................. 30
Bón. 2.& rva. Villanueva.de la Serena, 14 » Francisco Sosa Arbelo•••••.• 30
Caja recluta de .Balaguer, 69••••••••• ~ Teodosio Vega Tabaree...... / 3Q
:&eg. Melilla••.••••••••.••••.••.•••• ~ Cipriano Card~fi08aSerrano .• 30
ldem Mallorca, 13•..••••••••••.••••. ) Juan Mulet Mulet.•••••••••• 3(1
BÓl!l: 2.a rva. Algeciras, 29 .••••••••• » Joaquín Oliver Riesgo.•••••• 30
Reg. Asia, 55••••. .... .... ... .... .. » José Fábregas Targa.••.••. '•• 30
Idem Orotava...................... » Enrique Navarro y Ramírez de
12IsePbre.•.ArellaRo................. 1905
Idem Las Palmas................... ~ Vicente Portilla Ezpeleta•••• 8 -
Idem Gravelin&s, ~1 y ¡alumno de .la
Escuela Superior de Guerra.••••••.. ;) Pedro Rico Parada.. , ••..••.• 8
Id6111Alcántara,58 .•••••.•••••••••. » Cecilia Fernández Simeón••.• \)
Academia de Infantería............. » Luis Caturla Travieso ..•.... 12
Reg.Mahón•••• ·••••..••••.•••••..•• » Narciso Tuduri Astol ..••..•. 14
ldem Reina, 2.................. ; ... ;) Enrique Reyes Cuéllar.•.•.. 14
Idem Inca••.•.••.•••.•••••••••••.. » Miguel Más Seguí. •.••••.••• 16
Idem Toledo, 35.................... » Félix Ojeda Vallés .••••.•••• 18
ldelll Infante, 5.•.•••.•••••.•....•.. » Manuel Allanegui Lusarreta•• 20
Idem San Fernando, 11. ••••••••••••• » Emilio Zubiri Aguirre •.••••• 21
Bón. Caz. Estella, 14 ..••.•. ; ....... ) José Seva é Iborra........... 23
Re¡. Palma••••••.•.••.• _•••••....•. )lo Jaime Soler Obrador....•..• 23
ldem Pavía, 48••.•••..•••.••••••••. ~ José Pino Alvarez .....••••.. 23
ldem Orota.va...................... • Augel González Vázquez.•.•• 241••' tenientes .. Idem Castilla, 16 ................... ;) MiguelMachinandiarenaBerga Capitanes •••.•.•••••••• 26 abril•.•.• 1906
IdeJll Gravelinas, 41. ••••••••••••••• ) Angel Sánchez Casas.••.•••• 30
iAcademia de Infantería•••.•.•••••••• » Antonio García Reyes ..••.•. 30
~g: Espafia, 46 .................... ) Federico Chacón Gandoi. •••. 30
ldellldlcántara, 58.................. » Juan Rojí Gely............. 30
IdemGuí............................ » Antonio Sastre Juan•.....••. 30
ldelll Otulll.a, 41l ................... » José ~inel'MoraHó .•.••••.•• 30
ldem Asturias, l'l1 •• , ......... ' ...... ;) José Gómez Martínez •.•.•.• 30
Academia de Itfalltería••••••••.••• , . ».Luis del Barrio Moya .••.•..• 30
Reg. Otumba, 49 ....••••......•••... » Elíseo Chorda Mulet •••••••• 30
ldelll Guia •...••.••••••.••• .-••••••. » Ramón Lias FoIl .••••.•.•••. 30
ldem Burgos, 36 ',' .••...•.••••.•... " » Honorino Martínez Alonso .•• 80
Idem 6'erona, 22 J................... » PrillliUva Peiré Cabaleiro .... 30
ldelll Alava, 5li ...................... )lo Pedro Rodríguez Ramírez .••• 30
ldem Asturias, 31. .................. }) Jacinto Rosés Gutiérrez •.••• 30
ldem Ot'llllba, 49 y alumno Escuela
SnperiOl' d~Guena .•.••••.•••••••• » José Pérez Gramunt ......... 30
Reg. Andalucía, 52 ídem íd .• ; ........ ;) Camilo Carrero Gutiérraz ..•• 30
" I ,b .
MIlthfd 3 de mayo de lttm.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato en propuesta ordina·
ria de ascensos, á los oficiales de Infanteria (E. R.) com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Silvestre López Rodriguez y termina con D. José
de Toro Loreto, por ser los más antiguos de su escala
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo dis-
frutar, en el que se les confiere de la efectividad que en la
misma se les asigna.,
LtrQUE
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. -E. muchos afios.
Madrid 3 de mayo de 1906.
LUQUE
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del pl'imero, segundo y sexto Ouerpos
de ejército.
•v; O. ndm.' 95
tI,
4,mayo 180&
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. ReZación que Be cita
«
Empleo! EFEOTIVIDAlIClases Destino ó situación actual NOMBRES que se les confiere
D1a. Mes A.ño
-
1.er teniente..•• Zona San Sebastián, 39 ............... D. Silvestre López Rodriguez ..••••••• Capitán•••••••• 4 abril..... 1906
Idem •.•••••••• Bón. 2.80 reserva Segovia, 8 .••••••••.. » Enrique Hernández Urhón .••••• o. o ldem •••••••••• 6 ídem •••• 1901l
ldem........... Idem íd. id. Córdoba, 22.·............. » José de Tora Loreto............... ldem •••••••••• 20 ídem••••• 1006
,
Madrid 3 de mayo de 1906.
e .•
. Exc.t;U? Sr.: El Rey (q. :o: g.) se ha servido aprobar
las comISIOnes de que V. E. dIÓ cuenta á este Ministerio
e~ 10 de marzo próximo pasado, desempefíadas en di~
c:embre, ener0:f febrero últimos por el personal compren~
dI?O en la relaCIón 9.ue á continuación se inserta, que co-
mIenzo, con D. Fel~pe Orespo de Lara y concluye con
D. Jose de To~o Sanchez, declarándolas indemnizables
con los benefiCIOS que aefialan los artículos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De re!1l ~rden lo di~o á V. Eo para su conocimiento.,
fines ~onsIgU1entes. DIOS guarde & V. E. muchos afios
MadrId 27 de abril de 1906. .•
LUQUE
Señor Diroctor general de la Guardia Civil;
Señor Ordenad'Or de pagos de Guerra.
Húsares de Pavia, núm. 20 de tJaballeria; D. Emilio Se.
rrano JimElllez, en súplica de indemnización por su asis.
tencia á las carreras de caballos verificadas en esta corte,
en mayo de 1903 en las cuales tomó parte, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido otorgar al recurrente los be-
neficios de los articulos 10 y 11 del vigente reglamenta
de indemnizaciones durante los dias invertidos en el des-
empefío de ]a Comisión de referencia, debiéndose veri-
ficar la reclamación en adicional al ejercicio cerrado
de 1903 y con la justificación prevenida para el abono
de esta clase de devengos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afios,
Madrid 1.0 de mayo de 1906.
LUQliJl
8efior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pa.gos de Guerra..
Ex?:rr:o• ~r.· Vista .la instancia qtlé é\11'sO V. E. á
este MimsterlO, pro~~vI,da por el,sa~gento.de eseouerpo
Jorge Carbonero Gonzalez,en suplIca de Indemnización
durante Jos dias del mes de octubre de 1905 que desem-
~fí.ó el c~rgo ~e secretario de una causa fuera de su ha-
bItual reSIdencIa, el Rey (q. D. g.) se ha servido otorgar
al recurre~te 105 í?en~ficiosdel arto 22 del vigente regla~
. mento de mdemllIzaCIOne$ durante los días invertidos en:
el desempefío de la comisión de referencia, debiendo ve-
rificarse la reclamación con la justificación prevenida.
p~ra .e~ abono de esta clase de devengos, en adicional al
eJerCICIO cerrado de 1905 y con aplicación á la Sección d(}
Gobernación de su presupuesto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimien.f·o y'de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchol afios. Ma..
dnd 1.0 de mayo de 19U6.
LuuI
•••
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S!lCaIÓNDJI ADKINISTBAC!Ó N UILtTAB
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á 1Señor General del primer Cuerpo de ejérciilo.
este Ministerio> promovida por el capitán del regimiento Settor Ordenador de pagos de Guerra..
MA.TRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Infanteria de León núm. 38, D. Jacinto
Jaquotot Alcobendas, el Rey (q. D. g.» de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 26 del presente
mes, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Maria Josefa Pineda Lizárraga, una vez
que se han llenado las formalidades prevenidas en el real
decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y
en la real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. nú'
mero 28).
De orden de S. M.lo digo"á V. E. para su conoeituien-
to y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de mayo de 1906.
LUQUE
fSefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Sefíor General del tercer Cuerpo de ejército.
Seriores General del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de abril próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente del regimiento Infantería de
Guadalajara núm. 20, D. José Corbi Asensi~ en soUci-
tud. de dos meses de licencia para evacuar asuntos pro-
pios en Madrid, París y Londres, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder tí. la petición del interesado, con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de
5 de junio último (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de mayo de 1906.
Sefior Capitán general de Oanarias.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso al primer teniente de Infan-
teria D. Enrique Navarro y Ramírez de Arellano,
por reunir las condiciones que determina el arto 6.° del
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195). .
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1906.
LUQUE
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MES DE DICIEMBRE 1905
• Comandante D.Felipe Cl'espo de 1ara ••••• 10y 11 Getllfe •••••. Madrid •••••.•. Auxiliar revista de 6rma-
mento •••••.•.•••...•••.. 17 _icbre 1905 27 dicbre 1905 11
· Capitán••.•. 1) Julián Gil Clemente ...• '" 10y 11 Madl,id...... Alcalá de Hena-
ros............ lIacer estudios para el esta-
blecimiento de polígono
1905
» Antonio Adrados ~emper••. permanente de tiro ....... 3 idem. '1905 4 ídem. 2• 1,er teniente. lOy 11 Toledo oo •••• Madrid ........ Defel'lsor ante el Oonsejo Su·,
premo de Guerra y Marina. 22 ídem. 1905 ) » 1) 10 Continúa.
I ME&DE ENERO 1906 •
, Oapitán..••. D. Ricardo Requena Martinez. 10y 11 Badajoz •..• Villanueva de la
Serena ........ Recepción de un local cedido
enero ,11906al ramo de Guerra ......•• 16 19 enero. 1906
1
4
· T. coronel .. 1) José de Toro y Sánchel\ •••. 10y 11 Toledo.•••• ; Villarrubia de
•
Santiago .•.... Ju~tipreciar terrenos que han
de expropiarse para fines I
. de industria milita,., ..... , • 11 ídem. 1996 14 ídem. 1906 4,
M.lldeobras. 1) Adolfo Aragonés Encarna-
ción...•...•...•.....•.• 10y 11 ldem .•••... fdero .••....••. ldem ......................... 11 idem. 1906 14 ídem. 1906 4
.. Capitán ..... » Jesús Pérez Peñamaría ..•. 10 Y11 ldem •.••.• Quintanar de la
• Orden......... Practic'ar ailigencias como
defensor de una causa...•. 4 ídem. 1906 9 ídem. 1906 6
• 1.er teniente. » Antonio Adrados Sempor ... 10 Y 11 ldero........ Madrid......... Defensor ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Mal'ina. 25 dicbre 1905 » ) ;b 3l,Continúa.
· Comisario La " Agustín Miró Bretones•.••. 10y 11 Madl'id••.••• Leganés ••••.•. Int~rvenir la revista de comi·
sario... " .........•.. _... 1.0 enero. 1906 1.0 enero. Hl06 1
.• Otro 2.11 ••••• 1) Franciscl) Caslls Solís ..••.. 10y 11 rdem ...••.• Getafe •••.••... ldem••.•....•........••••. 2 ídem. 1906 2 ídem. 1906 1
Otro ........ " Rafael Pezzi Gutiérrez .•..• 10'y 11 ldem....... El Pardo•.••••. ldem .••..••....•••.••.•••• 2 ídem. 1906 2 ídem .. 1906 1
• Otro........ » Luis Jiménez B. Quirós ..•. 10y 11 Cáceres .•••. Trujillo ....... , Presidir una I!ubasta de I!ub-
silltenciae•.•...•.•••...•. 28 ídem. 1906 30 ídem. 1906 3
, Oficial 2.° .•• 1) Ricardo Rezas Pato ....••.. 10 yll Madrid...... ldem ••••••.••. Interventor de ídem íd ..•.•• 27 ídero . 1906 31 ídem. i906 5
, Oficial 3.0. " » Félix Nayarro Nieto .....•. 10 Y JI fdem ••.•.•• rdem .••.•.•••• Recretl\rio de ídem íd •••.•.• 27 ídem. 1906 31 ídem. 1906 5
, 1.er teniente. » Rogelío Tenorio Casal. ••.•. 24 Valde.OI:o .• Madrid ........ Retirar talones .•..• '..•••••. 31 ídem. 1906 31 ídem. 1906 1
· T. coroneL •• ) José de Toro Sánchez •••.•. lvy 11 Toledo ...... Ocaila ......... Estudio de campo de inlltruc·
ción de tiro •.•.•••••...•. 29 idem. 1906 » ) ) 3 Continúa.
, Médico 1.0 •• » José Romero Aguilllr ••.•.. 10y 11 Badajoz••••• Oáceres •••.••.. Reconocimientos ante la Co-
misión mix ta .............. 29 ídem. 1905 31 enero. 1906 3
MES DE FEBRERO
· T. aud. 2." .• D. Carlos de la Escosura Fuer·
1906tes ...•..••..••.••••••.. 10y 11 Madrid...... Toledo ......... Fiscal de un CQ1lsejo Guerra. 9 febro.. 1906 10 febro .. 2
· Capitán•.••. » Rafael Flaque Martín •.. , •. 10y 11 Alcalá ...... Madrid......... DefetJs~r ante'el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. l.0 idem • Hl06
".
:t ) 28 ContinlÍa.
, Otro........ » H,icardo Fresneda Calsami- I)gliaoo ..•..•.••••.•.•••• 10y11 Madrid...... Cuenca.. : •.••.. Auxiliar el CObN de contl'ibu-ciones .•••...••.•..•..•.. 10 idem. 1906 ) » 19 ldem.
e
1,
1
A
lM5j 19 ídem, 1906 19
~t906 3 ídem. 1\l06 1
1 f~1906 3 ídem. 1\l06 1
1908 ~ ~ :. 2~¡Oontinúa.1\l06 tí febro.. 1906
1908 2 ídem. 1\l06 2 ~
.190B 2 ídem . HlOl.i 2
ES1\l06 1 ídem. 1906 1l'JOB 6 ídem. 1\l05 1 ~1906 28 idem. 1\J06 1 o
~
1905 3 ídem. l{lOG 3 «:oQ",¡
-.
LUQUE
22ldicbre
3 febro..
Jl'acH.A. ~ I~1:~- ~en que prln8'4'ia en e¡,ne termina ~I I n Obllervs.clonell ti:L~J~ g.D1aj~ ~ !" ~
- *.10 febril'~., 1906~ lO» • ~ :) 19/contimi&.10 ídem, 1906» »
"
19 lclem.
1t i_. lO.'¡, , ) 19 ldem.~5 íd9m. 11l(JI; 28 febro.. 1\l06 4,
''20 :!.dem. H)Ij6» l) » 9!Oontinúa.
25 ídem. l\J¡,fJG 28 febro.. 1906 4
OOl:l1Ufón éll'lJlerida
PUNTO
de su Idonde tuvo lugar
residencia la comisión
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NOMBllES
. '", Enrique Goncer y Ramón.. 24 Madrid.•.... Alcalá •.••.•.•.
» Valentín Yarastegui Fer- .
nández " . . . . . . . . . . . • . . . 24 ldero •••••.. ldem........... ldem.................. '1
» lndalecio y ázquez Sánchez, 10 Y 11 Alcalá .••••• :M:adl'id..... o.•. Defensor ante el Conse7 'S', . . 3 II em •1 o ~
. premo de Guel'l'a. yY , . Bid'
» Abelardo Nieto Lanzas..... 24 Madrid...... Ar!lnjuez •... ,. Conduch caudaleB.. .arma. 5 'dem •
» Salvador García Pruneda. , • 10 Guadalajara. Colmenar del • . . • • . . . 1 em.
. . Arroyo......•. n,egresodeunaascE' nsiónlibre 1 o 'd
» José CubIllo FlmterB...... 10 ldem , Mero WGm........... l' o í1dem .¡Cobrar libramir ...•.. . .. .. . ,ero.T' .ntos,. ,. . . .. 1,ld~m'\ aldemoro .• MadrId........ [dero •••.•. ,. . 6~' J" •Retirar talo!' . • . . . . . . . . • . . . l( em .
, , _.' ,es, ...• , , . • . . .• 28 filem .
» .Tose de Toro Sánchez 110 y HITo,ledo •.••.. acalla 'IE8t~dlO de campo de istruc-
. CI011 de t',110,............. 2f ene~·o.
-
Ua,¡ezcuerpos
':'" ~'-".-:'!" I.J •••• :. ·l<!~ro..,; .
..... u ¡un..: ~.:~: .. ,.
Getafe ••••• '.: OtrO••••••..
1 Segovia ~ Capitán .
III •••••••••••••••••••• ¡1.er teniente. ID. Angel Irisarri Oses ..•....• 10 Y 111 Madrid. , ••.• Cuenca •••••.•• Auxil~&l' e-l CObl~ de COl)~l'i;-
, bucllOnea _•..
» Mario Toledano Fernándol';. 10yll rdem .••.... ldem fdem .
» Saturnino Ruiz Martillezo,. 10 Y 11 ldero. •••.••. ldem ldero _•.
» ~l1dr~$_L6pe¡>¡ Alcalíi l..... 24 Getafe Madrid Retirl>r libramient-os ...• ~_.
)) jUltnAJ.'<)f1PMOCha~a~IOI),tQ1'CI10 y 11 Segovil\ •••.• ldem Defensor de un Consejil. dE
- - Gllerrlt "~""
12 o t n'ente 1» Pablo Lrl J'ménez •••.• ' 24 ICácores .•..• Plasencia •.. " . ,Conducir caudales .•••. ,,_ .• ,"Cáceres... •••••• •••••• . el.. Jpez 1 ,. 1 '1 d . 1 Dere""or' ante e'" C0-11 io C'
...... . f a Otro lo}) Autor" Ad ·Qdos Semper... 10 Y 11 Toledo.......~ a nl......... ~ "''' ,. se", -.'"u-a,¿temlllo In •••••••••• ,... • •• ,.. .110 t" premo de Gtle~ra y lli!lJ11'Il".
Oonducir caud~los.••. ~ .. " .:
Madrid 27 de. abril de 1906.
Illgenim;",s. • • •• . ••.•.•...• 1T. coronel...
DQ~;oGUtl.rdiasCi:.íles jóvenes/Otro / }) Rogelío Tenorio y CasaL .•. !. 2~
Ide';: ·lca,Piv-.n•••..
Ije~ Caz. María Cristina .•.• , ,llr teniente.
'-6.0 mixto de Ingenieros .....: Capitán.....
(JoIlpañia de Aerostaci f A1 ••• 11.8r teniente,
_,JI .eg. Húsares de la Princesa •¡'otro •.•..• -,
_-4 deill Pavía · ••.•.•••• Otro .•..... _
111en.
lMtl1
ld.el]}.
~on.~
ld.ill1
loe'
M
-
SeU'jr General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E; dió cuenta á este Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, desempeñadas
en los meses y afios que se citan por el personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. José Morillo CardenaS: y con-
cluye con D. Jose Castelo Gonzalez, declarándola.g indemp.~zables con los bene-
ficios que señalan los artículos del reglamento qU(l 'i.ID la mi.sma se oxpl.'esal1. ' 1
I
De J.:f' .al orden lo digo á V. E. pa:ra su conocimiento y fines ~Wr~jguientes. Dios
guarde á V. E. muchos aiíos. Ma,drid 27 de abril de 19QQ~
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~.oo-p, ell. que prlnoipia en que termina ¡¡:
CnelpOl Olu6lI NOMBll,E¡ e~af! de.u donde ~uvo lugar Cvw.lsión eonferida g; Ob!orvll.elutlg- (1) E:. al mal~ rrS:~~ rellidencia 1& oomillón .Año Dia :Hes Año• l:l' II
AGOSTO DE 1905 I
AsiBl;il' 1\1 C111'80 de tiro ele cos-Depósito Armt.o Granada•.•. Comandante D.•José Morillo Cárdenas•....• 'lO Y1J Granada ••.• Mahón......•.•
taso .... , ••.•..•.••.• ... 1.° agosto 1905 10 agosto 1905 10
SEPTIEMBRE DE 1005
Eón. 2.n l'va. Linares ........ Capitán•.... D. José García Martinez ...... 10 Y 11 Linares ...•• Jaén•..•....•. Vocal de consejo de guerra. ~. 27 sept,re 1905 28 sepbre 1905 2
Idem .........•....•..••.•. Otro ...••... » Manuel Granados Cantos .. 10 Y 11 ldem ..••••• Idem .......•.. ldem., ..........••...••• , 27 ídem. 1905 2S ídem. 1905 2
Caja ree1uta Linares •...•.•. Otro ........ t Dionisio Santias Garcia ..•• 10 Y11 Idem •.••.•. Idem •... ; •.•.. ldem..o .... t ••••••••••••• tI 27 ídem. 1\)05 28 ídem. 1905 2
NOVIEMBRE DE 1005
",JBon. C:1z. Taln.vera ......... , Capitán..... D. Alt:'jo Asensio Noneo ..•.•. 10 Y11 Algeciras •• , San Hoque .•... Vocal de nn ('onsejo guerra .• 15 nobre. 1005 6 nobre. 2
DICIEMBRE DE 1'J05
Reg. };1fonso XII. .•••...•. , 1.er teniénte. D. Eduardo Valera Val verde... 24 IJerez •...... Cádiz .....•••.. Cobrar libramientos .•.•..•. 29 dicbre /1905 30 dicbre 1905 1 2Zonlt Cordoha ........... , .. 2.° teniente. » José Moya !\lolilllt •....•... 24 Curdoba..... Lucena,lIIontoro Conducir eaud!\les '" ." .... 2 ídem. 1905 7 ídem. 1905, 5
Sani<1ad Militar....•...... -•. M'éd.o mayor » Antonio de la Cruz Rubio .. 1OY 11 Cádiz....... Ohiclaua..••... Recol¡ecer un recluta ....•. 27 ídem. 1905 28 ídem. 10051 2
ldem .......•...•... " ..... Otro .. , o •••• » Máximo MurtilJez Miralles. 10 y 11 l<.lom ....... ldem ...•... , .• [dem .......•...•........ ~ . 27 ídem. 1905 28 ídem. 1905 2
ENERO DE JOoa R,dbh· á 19,.mb,¡,do,,, ox- ~
tranjerosque fueron ánque-
Estado ~~:lYor General ...•.. ,T. gene~al' .. D. 1\111.nuel Delgado 7,uleta .... 10 Y11 Sevilla•..••. Algeciras . . • . • . !la j>IUZlt á la conferencia 13 -enero. 190a 24 enero. 1006 12intcrl1lwionaI sobre asuntos
de l\1arruecós: .•...... , . .. •
Infantcllu ••...........••'•• \1.0r temente. :& Gmllermo Delgado Bracken-
ldem ••..... ldem ....••.... Acompanar al general comobury ..........•...... " 10 Y11
ayudante..•... , ..•... " ., 13 ídem. 190a 24 ídem. 1906 12
Cuerpo de E. :M. del Ejército. Capitán.. .•. »Rafael Torres Navarro •.... 10 Y 11 Idem •..••.• fdem ...•.•...• A las órdenes del mis)no gral. 13 ídem. 190(j 24 ídem. 10061 12
Reg. >f.a Pavía ..•....•.•.. Médico L0.. 1> Alfonso 1\'1oreno López ••. ,. 10y 11 CAdiz....... Huelva......... Vocal de la Comisión mixta. 26 idem. 100ü 2U ídem. J006 4
ldem Alava ................. Otro........ 1> Pedro Sáenz de Sicllia...... 10 Y11 ldem •....•• Cbiclllna....... Reeonocer á un recluta ... " 2 ídem. 190a 4 ídem. 19061 3
Bón. Caz. Talavera•.•.. '" .. l,er teniente. » Francisco l\Iendoza Sánchez 2:1: Algeciras .•• Cádiz... • ..... ColmJ.Í· libramientos...••...• l. o ídem. 1906 1.0 ídem. 1906! 1
ldem Tm·ifa ...•...•...•. _., Otro........ )) Eernán Cortés Salazar •.... 24 S,n Roqu•.. Alg,,'''', Cádi,¡rd,m ...........:.,....... " ídem. 1006 31 ídem. HJOa! a
GU!lrdill. Civil Córdoba ...•.. 2.(' teniente.. »José Martín Mateos •..•.... 10 Posadas.••.. Córdoba ....... Vocal de un conseJo guerra.. 2!i ídem. 1006 31 ídem. 1006:1 2
Com.a Carabineros Almerta •. Capitán..... l> José Santiago l'íquez •••.•• 10 Y11 Adra ••.•••. Almel'Ía .•..••• Idem...................... 21 ídem. 1906 25 idem. 1906il 5
ldem ..•..•....• ' .•..... '" Otro........ » Adolfo Langa Guillén..•••• 10y 11 Oarboneras.. Idem. ~ .....•.. ¡Idem .. : .......•..•.. , . . . • . 21 ídem. 1906 25 idem .' 190ai 5
Zona rl'clutamiento Córdoba. 2.0 teniente.. »José Moya Molina " •.••.. 24 Córdoba •... Lncena,Montoro.Conduelr caudales........... 2 ídem l{lOa 7 ídem. 190G;! 6
Dep.o arlllamento Granada .. .M.o taller 2.a~ :t :M~~~.e.l. ~O.~l:í~~.e~. ~~l:~~~~ (Variospuntosde\ Auxiliar la revista de armu-~ aOB1! 611'¡ Granada..... laproVinciade¡ mento de la comandancia 2 ídem. l\JOG 7 ídem.
Granada ',' • . . de Carabineros de Granada.
rJ ,FEBRERO DE 199GBón. Caz. Chiclana ..•...... 2.Q teniente. D. Joaquín del Solar González. 10y 11 Ronda •..•.• Algecíras .•..•. Defensor en un C.O guerrllo... \) febro.. 1\106 11 febro ..
lden. Segorbe ••..........•. Otro 1.0. . . •. "Luis Flores lfiiguez ....•.•• 24 'rarifa...... , Cádiz•.•••..•.. Cobrar libramientos... . • ..• 2a ídt'm. Hl06 )) » "1 3 Continúa.
ldem Ciudad Rodrigo •...... Otw........ :t Isidoro Ráez Guerra........ 24 Lo!'! Barrios.• Idem • . • . • . . • •• fdem...................... 6 ídem. 1906 10 febro .. 1906 5
ldem Talavera.............. Otro. ~...... )) Augusto Cano Ortega ..•.•• 24 Algeciras • " Tdem •.•••..... ldem...................... 2 ídem. 1906 6 ídem. 1000' 5
laero Tarifa................ Otro •...••.. " Hernán Cortés Salazar •..•• 24 San Roque .. AIgeciras, Cádiz Idelll •....••••..•..•.•.•.•• 1.0 ídem. l\JOa 5 ídem. 1006 5
Zona O,,!·mona.............. Otro 2.0...•. l> Antonio Carmona J\'lolina••• 24 Carmona•..• Sevilla, Osuna .• ldem y conducIr caudales ... 20 enero. 1906 5~dem. 190al
5
Bón. 2." rvu. Huelvlt ...••... Capitán.•••. » Julio Balcázar Romero .•... 10y 11 Huelva ••••• Gibrllleón ..•••• Juez illst1'l).ctor de una su-
maria •••.••..••••••..... 17 febro"111106 24 ídem '11906 8
Idem .. _••......•.••......• ¡Caoo .•.••.. Mariano Ortiz Vallester....... 22 ldero •. •• • .• ldem.......... Secre,tado de ídem ...•••..•. 17 idem. 1906 24 ídem. 1006~ 8
~
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Bón. 2.a na. Linares........ Capitán..•.. D. Manuel Granados Cantos••. 10y 11 Linares .•••. Jaén••...•••... Vocal en consejo guena.••.• 6 febro.. 1\l06 7 febro •. 1906 2ldem •.• : ....•••••.••.•..•. Otro•....• '.. " Enrique Pradilla López •••• lOS 11 Item ••.•••. Idem .•.....•.• Idem ., ..••..••.••••.•••... 6 ídem. 1906 7 ídem. 1906 2Beg. Caz. Alfonso XII .••... l.er teniente. » Antonio Bastida Barra••••. 24 Jerez ....... Cádiz .••••.•••. Cobrar de libramientos •.••.. 5 ídem. 1906 7 ídem. 1905 3l.er Depósito sementales ••.. Capitán•.•.• » Guillermo Solis Vega Bazán 24 Idem •.••••. .ldem........... ldem .••••.••••..•.•••....• 4 ídem. 1906 5 ídem. 1906 23.° ídem .....•..••••..••... Otro ........ » Antonio Pérez Martínaz .••. 24 Baeza....... Jaén .•.••••••• ldem ••••••••.•••••...••.• 2 ídem. 1906 4 ídem. 1906 31.er EstablecimientoRemonta l.er teniente. II Bernardo Almonacid de 1013
4lídem.Reyes......••.••..•..•. 24, Ubeda .•..•. ldem ..•.•••••• ldem .•• ' ••••••••.•..•.••.. 2 ídem. 1906 1906 3Estado ~layorGeneral •.•... G. división .. '1; Fel'llando Alvarez de Soto-
maYal' Y Flores....... • 10y 11 Sevilla .••••. Madrid •••••••• Co~ferida por este Ministe-
1'10••••••••••••••••••••••• 'l ídem. 1906 II II ) 22 Continúa.Artillería .••••••••••••••.•. Oapitán •... » Antonio Ordóüez y González 10 y 11 [dem •••••.. ldem ..•.••••.• Acompafil\l' al anterior como
ayudante................. 'l ídem. 1906
" " "
22 Idem. o.Grupo Art.a Campo Gibralt3.l' 1.er teniente. )} Antonio de la Calzada y Bayo 24 Algeciras ••• Cádiz.......... Cobrar libramientos •.•..•.. 2 ídem. 1906 8 febro. 1906
1
'lOomilld.a Art.a. Algeciras••. Otro ........ » José Rojas y Marcos ....••• 24 ldem ....... ldem ..••••.••• [dem ....•.••••••.•••.••••. 2 ídem. 1906 '1 ídem. 1906 6Sanidad :Milital'..••..••..•.. Méd.o mayor " JOAé Blanco La1'l'uscain •.•. 10y 11 [dem .•••••• Almeda•..••••. Vocal de la Comísión mixta. 17 ídem. 1906 21 ídem. H)06
1
5(¡nerpo Jurídico Militar •.... T. aud. 2.a... »Antonio Díaz Tábora .•.••. 10 Y 11 Sevilla...... Cádiz y Jerez•.. fAsisur como fiAcal y asesor áj 8 ídem. 1906 12 ídem. 1906
1
5
Idem •......•.•..•.••.•.... Otro 3.a • •••• »Ramón Nogueras Iturriaga. 10y11 ldem ....... Jaén y Iluelva.. consejo de gue1'1'a......... .2 ídem. 1906 9 ídem. 1906 8O.a Guardio. Civil Málll.ga.~" Capitán .• " »Bernard, FernándEz Escri- I I
bano................... 10 Rondá ...... Málaga ........ ~ ~ 20 ídem. 1906 24 ídem. 19061 ' 5ldem•.•...•.••.••.•....••. Otro ..•.••.• »Joaquín Manchón Valón ••. 10 Coín ••••••• Idem........... v.ocales de un consejo gue1'1'a 20 ídem. 1906 24, ídem. 1906' 5ldcm...................... Otro ••••••. , »Rafael Bernal Pastor•••.••• 10 Archidona... ldem.......... 20 ídem. 1906 24 ídem. 1~06I 1:\l''''m''' p.rt, d, 1. Ocroiolón!
T. coronel... ;, Francisco Ortega delgado ...
'" que ha de marchar á Ale-
S Continúa.Co:mand.a Art.a. Cádiz ..•...• 10 Y11 Cádiz.. .. .. Madrid... • • • • • • mania y Austria á hacer es· 21 ídem. 1906 " » »
tudios sobre material de
lO"" ,
Artillería.................
ldl'm•.•.....•••.•..•••.••• 1.er teniente. »Luis Ruiz del PortaL ..••.. 10 y:11 ldem ••••••• Oc"..'n....... Id'm po<. in""", '1 ".mlbrado eléchico ....... '" • 13 ídem. :1 » 16 !dem.E. O. de Tiro, Sección 2.& .••• Comandante. "Elll'ique Fernández Reofre-
cha .•.••..•.•..•..•••.• 10y 11 ldem....... Ceuta.......... EstudiareltelémetroZaragoz 8 ídem. 1906 "
"
» 21 ldem.
ldem•••..••....••••..••... Capitán •..• »Ismael Warleta Nemadier •. 10y 11 [dero ....... ldem. . . • • • • . •. ldcm...................... 8 ídem. 11106 » » » 21ldem.ldem .••••...••.....•••••.. Otro•..•.• " »José Castelo Gonzále:r. ••••• 10y 11 [dem ... .... Idem. • . • • • . • .• ldem...................... 8 ídem. 1906 " JI
"
21 ldem.
A
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4, mayo 1906 D. O. n'dm. '5
aCCIóN DE INS'rIUrOCIÓN, BECL'D''rAUIE:N'rO l'
CtTE1U'Oa DIVIllSOS
RltCLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉReITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
'Cllte Ministerio en 26 de enero último, instruido con mo·
tivo de haber alegado como sobrevenida después del in-
greso en: caja, el soldado Antonio Cobos Bustos, la ex-
cepción delservicio militar activo, comprendida en elcaso
2.-0 del arto 87 de la ley de reclutamiento: resultando que
el interesado ingresó en caja en 1.0 de agosto de 1903 y
.que su padre falleció en el año de 1901; resultando que
la excepción mencionada se funda en haber· acreditado
que un hermano del referido soldado se halla ausente en
ignorado parad~ro hace largo tiempo, circunstancia que
:á juicio del recurrente le da carácter de hijo único en
;sentido legal; considerando que para que las causas de
excepción del servicio puedan estimarse como sobreveni-
das es preciso que el hecho de que se d.erivan, y no la
justificación de otro anterior, hayan ocurrido despues del
ingreso en caja del mozo, por ser esta y no otra la ver-
dadera interpretación del arto 149 de la. ley d& recluta-
miento; considera:::ldo que la ausencia en igno'rado para·
dero de un hermano no es caso de fuerza. maN cuando
como en el caso presente data de tiempo antfJrior al aliso
tamiento y su justificación tampoco puede serlo puesto
que loa casos de fuerza mayor, como repetidamente se ha
declarado, son los qne dependen de un hecho fortuito,
inevitable y no voluntarlo,focurrido después del ingreso
en caja; considerando que para los casos de ausencia debe
incoarse el expediente justificativo ante el ayuntaniiehto
meis mesas antes del alistamiento, lo cual no se ha efec-
tuado, pues de haberlo hecho así no se hubiera, como
sucedió, desestimado la alegación en el año del reemplazo
por la. Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Granada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Conseje Supremo de Guerra. y Marina, en 7
del corriente mes, se ha servido confirmaJ: el fallo de la
referida corporación por 01 que le :fué desestimada la
mencionada excepción. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conoClmHmto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 1··0" de mayo de 1906.
LUqUE
Sefior General del segundo Ouerpo de ejército.
DISPOSICIONES
de la. Subseorata.ria. '1 Seooiones de este :Ministerio
., de la.s dependencias oentraIea
OONSEJO SUPREMO DE G'D'EBRA. ! KA:aI~A
CRUCES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades q\le le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
se ha servido conceder á los individuos licenciados del
ejército, comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con Jase Phi. Olmos y termina con Manuel Cosco-
llá Paniello, relief y abono, fuera de filas, de las pen·
siones de cruces que S8 expresan, las cuales deben serles
abonadas desde 10. fecha y por la Delegación de Hacienda
que á cada uno se sefiala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios..
Madrid 30 de abril de 1906.
P. f.
March
Excmós. Sefiores Generales del primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto Cuerpos de ejército, Oapitanes gene.
ralee de Baleares y Canarias y Director general de la
Guardia Civil.
Relación que se cita
Cruces Pefi~ióJ men~ual Fc~h!LCU que Delegación de
CIMe!! :NOMBRES del
empezará el ¡¡.bono
H"eiollda OBSERVACIONESMérito Militar par.. el pagoque poseen Pesetas Cta. Di" 1>1e8 Año
-
1!:05IValeneia•• ~ •••• -Soldado•..• , José Plá Olmos ••...•••••.••. 1 7 00 1.0 nobre .••.
Otro .•.•.•.. Juan García Gil•••..• .. ...... 1 2 50 1.0 junio .••. 1906
1
Toledo ........
Otro ••.•.... José Morales Moreno•••.•••.. 1 7 50 1.0 nobre •... 1902 Ciedad-Real .. ,
Otro•.•.••.• José Milán Valverde•.••••.•.• 1 2 50 1.0 dcbre •••. 1904,IAlmeríll. .•...•.Otro •...••.• Lorenzo Palacios Poyatos .•••• 1 'l 50 1.0 sebre •.•• 1905,Jaén ..........
Otro........ Juan González Fernández...•. 1 7 50 1.0 enero .... 1IlOS 1Málaga..••.•..Otro ...••. " Pascual García Bdones..•.•.. 1 2 SO 1.0 octubre .• 1905 Albacete••••.••
Otro ...••..• Martín Marfn Romero .•••.••• 1 7 50 1.0 dbre ...•• 1905 Murcia ..••••..
OtrO •.••.•.• Manuel Martínez Domingo.... 1 7 50 1.0 abriL .••. 1\)06 Teruel. ..•...••
Otro ...•..•• Vicente Capó ROdríguez•••.•• 1 'l 50 1.0 junio .•.• 120S Alicante .....•.
Otro ..•••••• Narciso Pastells Valls ..•••••. 1 2 50 1.;) mayo ••.. 1906 Tarragona ••••.
Guerrillero•• Manuel Sicart Reguart .•.•••. 1 2 50 24 agosto ... 1900 Léridll....•••.•. 5 años de atrasos á contar
<1e la fochll. do la instancia
Soldado ...•. Mariano Guiral Aisa ......•.• 1 I 'l 50 lo" 1906 Zaragoza .....•marzo ••.
Sargento •.•• BIas Lecumberri BIállquez....• 1 7 50 1.0 Idem..... 1906 Navarra .•.•..•
Soldaio .•.•• Eusebio Domínguez Enciso•.•. 1 2 50 1.0 Idero•• 1906 Idem•.••.•.••.
Oiro........ José Navarr0 Minué•...•..... 1 'l 50 1.0 abril.•••• 11106 Zaragoza ..•••.
Otro•....•.• José Avilla ·Santacreu ....•... 1 7 501.0 mayo .••• 1906 Hllesca..•.••..
Otro .•.•.•.. Manuel Nacenta Labrid ...•.. 1 7 501.° [dem•.••. 1906 Idem ..•••••..•
Otro .••..•.• Sebll.stián Tugores Pereltó •.•.• 1
;1 50 1.0 Idem •.•• 1903 Baleares .••••..Otro ........ Antonio Machin Gro'cía ...••.. 1 I}(l 1.0 dbre ••••. 11105 Canarias ••... ,Guardia civi1 Manuel CoscoIlá PanieUo ••.•• 1 7 501.° Idom •••• 1905 Huesca.••.•.••
-
l-l9.dríd SO de abril de 190G.-P. l.-March.
~t···.. ·~·,,,;- "
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le. están
conferidas, ha declarado con derecho á pensión á los comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D.n Trinidad Arenas Melgarejo y termina con Don
Francisco de Paula Treza-Río y Beneyto.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los int(:)resados como comprendidos en las
leyes y reglamentos que se expresan, por las delegaeiones de Haci~nda de las pro-
vincias y desde la fecha que secobsignan en la susodicha relación; entendiéndose
J
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual estado y los ••
huér·fanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos alios. Madrid 30 de abril de 1906.
P. r.
Maren,
Excmos. Seliores Genera16s del primero y séptimo cuerpos de ejército, Capitán ge-
neral de Galicia y Gobernadores militares de Toledo, Sevilla, Granada, Valen-
cia, Alicante, Murcia, Barcelona, Navarra, Oviedo y Coruña.
c..
...
p
J:f'
I
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Relaci6n que 813 cita
¡f.O.-
g
~
o
&;
~.
(A)
(TI)
(F)
, 122 julio 1891. .........1 7 PUlio"'11905\CiUdad Rcal... IDaimiel. ••••• ¡CiUdadRCal..
{25)UniO 1864 y R. O. 4} 19 b 1 5 PI' l' 1 i• jullo 1890........... sep re. 90 a enClA ra enCla Pa enc a .
• ¡MontepÍo'militar.: ..·.1 5lmarzo.. 1905 Alicante Alicante Alicante .
---1-1 -
» 'M~nteplo mmtar.... /16 febrero. 1906IToledo....... "IToledo ...... Toledo.......
» 22 Julio 1891 y 17 julio
1895................ 13 Rovbre. 1905 Valencia Valencia Valencia ..
• 22 julio 1891.. 5 febrero. 1906 Logroño Cieza .':Ilurcia .
.~MontePio militar y¡
• Ro 0.13 Bepbre.1853 9 novbre. 1905 Sevilla......... Sevilla ....... Seyilla.......
y 17 fe:brero 1855...
» 22 julio 1891.......... 24 agosto. 1905 arcelona ..... S ag u a 1 a
Grande I Cuba., 11 .
• ldem y Ro O. 23 abril
1904. 17 octubre 1905 Navarra Pamplona Navarra ..
• Montepio milltar 1.•. junio .. 1905 León 'l. Castrillo los
- I 11,01vazares.. León ..
• 122jullo 1891. ........ 122 Ioctubre ,1905 Sevilla ...... :) Sevilla ....... Sevilla ..
470
625
470
1.125/ • l1>rontepio militar~".I 27 rfebrero.11905IL)I~0 .......... IVil~ll.lva...... LU~O.........¡(C)
1.
125
1
» rdem................ 9 dlcbre. 1902 OvIcdo......... OVIedo....... ov1Cdo.......1(D)
1.250 » ldem ................ 30 idem .. 1905 Toledo ........ ,TOledo....... Toledo...... '
1.650 • ldcm................ 14 fcbrero. 190G Valencia ....... Valencia ..... Valencia.....
1.050 » ldcm y Ro 0.17 febre-
ro 1855........... :. 24 octubre 1905 Granada....... Granada..... Granada..... 1(E)
470
1.200
625
y
IlllPLEOS
Idem, D. José Garrido Diaz 1 1.125
NOMBRES
Dependencia
que
ha cursado el
1<1. Barcelona•. 1» Dominga Gálvez Ruiz IViu<!a. ,.
G. }'L Palencia.l' 'Elisa Amarica'y Blanco '1 ldem •.•.
Id. Alicante ... D.Francisco dePaula Trcza-RioyBeneyto Huérfano
Paren- , Estado
tesco con civil
. de las
los 11huérfa-
DE LOS INTERESADOS . na~ KOIlBIlIllS DII LOS CAUllANTEIS
expediente .1 causantes /---1---------------
G. M. Toledo D." Trinidad Arenas Melgarejo Viuda / » Comandante, D. Enrique Sojas Crespo~........... :1..125
1q. Valencia... »MaJjl de la Cinta Paseo Tarrech ldem » Capitán, D. Ricardo u¡;tariz Santamaria.......... 625
'Id. 1>lnrcia »lsabel Rodriguez Aznero ldero.... • ldem, D. Félix Martin Jimeno.... 625
I
Id. l:evilla..... »María de la Concepción llatta MU1'illo. Huérfana ,viuda... Comandante, D. Eduardo Matta Garcia...... ..... 1.125
Id. Navarra.••. 1 » Berna1'dina Villanueva Linzoaln ...... ldem.... » 1.e"teniente, D. Mariano Sánchcz llel Bosque .....
'J•• Cuerpo., ••. 1. Francisca :!I1artínez Alonso ..••••••••• ldem. •.•• • Capitán, D. Manuel 11artmez Ruiz•••• , •..••••...
(l. N. cornita l» Adela Catalán Tangis Idem.....» 1.er teniente, D. Rafael de la Cuesta Rodríguez de
. Quesada .
{D. José Campos Goás Huérfano » 1
' • Franciseo Campos Goás ldem.... »
C." Gral. Galicia( » ~uÍs Campos Goás ..... : ..••.••••. _ lde!" •..• » Comandantc, D. Francisco Campos Hernállllez ••.
• D. Ilort\lnSIR Campos Goas Huetfana Soltera.
» :Mariade las Angustias Campos Goás .. Idem ••.• IIdem •.•
G. lIr. Oviedo D. Arturo Diaz GaBpar Huérfano » ldem, D. Francisco Diaz Prida .
Jd. Toledo D.n Jovlta Feruández Guzmán Viuda... » T.coronel, D. Enrique Fcrnández de Luna :Montilla
:Id. Val~ncia... »Dolores Marti y López del Castillo ldem.... .' Coronel, D. Leopoldo Garrido Badino ..
.Id. Granada... '}'laría del Carmcn Terán y :;;laJ:ín .•... Huérfana Viuda .• 11ayor de Admóri Militar, Jacinto Terán y Leiva.•
1.er CUerpo..... »Natalia Garcla-Dotor y Mnrtinez ...... Viuda.... » l.e1' teuicnte, D. Julián Gonzálcz-Mohino y Jimé·
nez de los GalaneH ..
{T. coronel graduado comandante, retirado, don ¡Miguel DIez )',lelendo \
¡Capitán, D. Darlo Trezai5-Río y RaiJ:nundo ...••..•1
(.A.) Se]e rohabillta en el beneficio que disfrutó según rcal orden de 3 de enero de 1872, abonándosele des_o
ile el día siguiente al d&l óbito de su marido, por el que no tiene derecho á pensión.
(TI.) Se atendrá á las disposiciones dictadas por el Minii5terio de Hacienda, respecto á pensiOJ).istas que resi-
den en el ext1'llnjero. .
(C.) Se les abonará por partes iguales y mano de~u tutor D. Eulogio Goás Pardo, y á D. José, D. Francisco
y D. Luis, basta el J.1 de junio de 1911, 26 de octubre dc 1912 y l.o de diciembre de 191G, en que, respoetivamen-
te, cumpllnin veinticuatro años de o<'lad, ces.Rndo antes si obtienen empleo con sueldo de ~ondos públieos, y
llCumulándose el benefieio que co.rre~pondaal que pierda su aptitud para el perclb.o, on los que la conserven:
sin nec<,sidad de nueva declaracíón. .
(D.) Se le trausmitc en su total cuantia, el beneficio qu-e,eJ.l.4 de octubre de 1002{D. i). núm. 222) se COllCe-
:M:adrid 30 de abril de 1906.- P. I,-Mal·ch.
dió á ~\1 madre D:" Valentina Gaspar Poveda, abonándosele'desde el dia siguiente al dcl fallecimiento de ésta y
hasta el So. de octubre de i906, en que cumplirá veinticuatro aüos de edad, cesando antes si obtlen,J empleo con
'sueMo de fondos públicos. . . .
(E.) Se le rehablllta en el beneficio, hoy vaeante, que antes dc contraer matriI]lonio le fué transmitido sogún
real orden de 25 de mayo de 1877, abonándosele des<le el dia siguiente al del fallecimiento de su marido, por el
cual no tiene <lerecl1o á pcnsión.
(F.) Se le transmite cl beneficio hoy vacante, por defuución <le su má<lrc D." Sofía TIeneyto y Tró, seüalado ñ.
ésta en real or<len de 13 <1e junlo de 1888, abonáudosele desde cl dia siguieute al del óbito de su referida madro
.y por mano <le su tutora n." Reme.dios Tró y RaJmundo, hasta 01 5 de 'noviembre de 1910, en que cumplirá yein-
ticuatro aitos de edad, cesnudo antes si obtiene empleo con sueldo de fondos l'ú1Jlicos. ! 10e
O'
...
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SEaCIóN DI INS'l'RUCOIÓN, UaLU'l'AKDlN'l'O y CUERPOS DIVERSOS
COLi1GIOS DK HUÉRFANOS
Asociación del Colegio de liaría Cristina para Huérfano. de la Infantería
Relll.eión nominal de los 58 hnérfanos que se encuentran disfrutando pensión como comprendidos en el arto 123 del reglamento y qu,'
son llamados á ingreso en el Colegio por haber cesado las causas que motivaron dicha situación, los cuales deberán verificar su in-
corporación á los respectivos departamentos en el plazo manado en el :'rt. 118 de dicho reglamento y cesan en el goce de la
pensión el día 1.0 del actual. .
;Kúmero :KOMBRRS Obsernc!onell
;
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Colegio de Adora.trices de Madrid.
»
»
)
D. Félix .
¡¡ Baldomero . •••••.• Aperador Corral•••.•••••.••..••.•••.
» Jaime ..
:. Ramón •••.•••.•...
~ Pedro............. Canal, Gamundi .•.•••.•..•.•.••••••..
:. Emilio •..••••.•...
:. Juan / A T'
D.a María.......... . S rron ravleso Men.r de eche aIo••
D. Gregorio Rodríguez Pellán .
:. Manuel Melendro Valdés .•.•••••••••••..•.•.....•..•••.•
D.a Francisca ~ M t C· t'll
:. Enriqneta•.•.••... \ on uno as 1 o•.••••.•.•..••..•••
» Ana .Marsal del Risco ....•••...•..•....•....••.••••••••••
D. Eduardo ...•....••. ¡ B L,
D.'lMaría•..•...••..•. \ eus .a.J.'mayol'. ..
:. Carolina ••• J ~
D. Cárlos .
D." Dolores........... Oabello Cornel!. .
:. María .
:. Antonia.. .•..•..•• Menor de oehoaíiel.
~ Valentina ··l Pé 'l hit Idem.
D. Gonzalo ~ rez arc orena•• f ••••• • Idem.
D.a Agueda.••.•.••••.J
:. Carmen... ••••••.• delP H
:. Tomasa..... ozo 6rrero ..
D. Fidal. '" ..• •.•... .
:. Felipe...... ••··· •. l F ..< dO'
:. José " ...........• 5 ern..n ez rrlOlil .•.••••...••••••••••
11 Arturo· .. ·········l R . SáiD." Carm,en ...••••.•. \ UlZ nz .•••••••••••••••••••••.•..
D. César ¡
11 Manuel........... L R drf
:. José..... ••••...•. una o guez .••••.••.••.•••••••.• Menor de oche afiol!.
:. Francisco......... 11
D.& Pilar· G9.l'cía Martfnez ...••..•.•.••.•••.....••••••••••••• 1 11
D. Bernardino l R . O :.
D.- Juana•.......•... : \ UlE ru2: •••••.••• - •••••.. , .••••••• :.
D. Julio Urres. Luis............... ...••..•••..••.•.••.••••. »
II J08é ) el b . >) l.:l:oisés ......•..... \ ...-a alda CorretJer.••••.•••.••• ~ .•• , • ~
D.& Isabel Blanco Coto ..•....••••• " • • • • • • •• • • . . . • • • • • • • . . • :.
D. Davíd Hernáiz Mancho .•.•.•.•••.•• f ••••••••••••••••••• Tiene que presentar la partida de bautismo.
D... Elvira .••••....... ~ . 11
D. José. . • • •• •. • • • • .• Rojas Alémany. , • •• • • • . • . . . • • • • . • . • • • )
D.I.Felipa.. ........... 11
:. María Llovera Seguí. .•...•••..•.•••••.•••••••••••..••.••• Menor de olhe a.AooII.
D. Rafael ¡ S R' )
D.& :Mercedes••..•.•.• 5 antos lVe......................... 11
D. José •• , ! Al' • L' :.
:. Juan , aJal'ln opez...................... )
:. Luis ..•.•.•..••••• J 11
D." Marí" del Pilar.... ~ Adarve Serralta • • .. • . • • •.. • .. . • .. • .. 11
:. María de la Luz.••• , :Muor Q@ ••• aios.
» María Asunción.•.. (
:. María del Carmen.
D. Natividad.......... Oalzada Castafieda .
D." Loreto. " . • . . . • • • . Menor de '¡:llQ a1os.
D. Antonio LllCQrte Gil, ••.•••.•..•••.•••..••••.••....•..••••
262
:;l63
264
2155
266
267
26S
269
270
272
274
275
276
2'17
278
279
280
281
:;¡S2
283
284
285
'},S6
287
288
289
290
291
292
298
2~5
29~
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299
MO'
301
804
SOlí
30B
307
308
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315
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NOTAS.
La A los huérfanos que DO lel!! convenga verificar su incorporación á los respectivos departam.entos, deberán solicitar su. lI1adl'llll
.de esta Presidencia quedar en uso de licencia ilimitada sin pe:llsión, con sujeción á lo determinado en el arto 124 delregl::tmento.
2." Los menores de ocho años y hasta cumplir esta edad deben quedar en poder de SUI!! madree, percibiendo la pensión re¡¡lament ',,'
ria, y, una vez que la hayan cumplido, Bolicital"án el ingreso en el departamento respectivo, y de no convenirles, licencia ilimitada lIin
ptttsión, con arreglo á dicho artículo. .
3.& Los huérfanos á quienes fll.lta en sus expedientes los documentos que se indican en la anterior relación, los prellntará... ~
pirección del Establecimiento 6 en la Secretaría de esta presidencia, sin cuyo requisito no podrán efectur.81 illiri~Q.
:Ml\drid 1.Q ma.yo 1IlOG.-El General presidente¡ Félix Pat·eja. .
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SOCORROS MUTUOS
1S000J!lDAJ) DI aOCOBOS Kt1''r'O'OS DEl lNFAN'rE¡t4
BALANCE correspondiente al mes de abril de 1906, efectuado en el dia de [la recha, que se publica en cumplimiento de 10
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
r
X>EC:E3EC Pesetas cts. :EI:..A..::E3:ED~ Pesetas 1Cta.
..
Remanente de reserva del mes anterIor 1 según Satisfecho por el importe de 17 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican. .•• • •••••••••••• : ••••••••••.•• 37.250 ji
ro 71, de 3 de abril de 1906 •.••..•••••••••••. 290 61 ldero. por el giro de la anterior partida (caso 3.0,
Recibido de los cuerpos y dependencias, ••••••• 37.712 77 ltrt. 38 del reglamento)................... , .• ü3 70
Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la recaudación del mes próximo .. 683 íl3
Por timbree móviles para el cobro de letras, !'le-
gún la nueva ley de impuestos ............... (; 75
--2btaZ •••••••••••••••• 38.003 38 Total •••••• " ••.•••••• 38.003 38
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que ~e indicao, cuyos' expediente13 han sido aproba-
dos, coo expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.°
del reglamento.
lI'ECRA.
del falleclJniento
Cantidad CUerpo.
CIa.es NOMBRES Nombres de 10B herederos que se á que le remiten llL1lletru
Día Mes Año remite
-
-
---
CapitánR........ D. Ellas Cuesta. Alaejos............. 15 stbre... 1905 Suhijo D. Elias, representado en el tutor. 2.250 Zona Barcelonl!, 27.Otro R........... • José Morel Dalmau.............. 14 nobre•• 1905 Su viuda D." Teresa Parés Esllasa ......... 2.250 rdem.
l." teniente E.A. • Francisco Fernández Rico Gu-
mucio ........................ 19 idem... 1905 Su ldem D.a AquIlina Gonzá1ez Burgos•••• 2.250 En secretaria.
Músico mayor.... • Rafael Pujo Rey ................ 18 dicbJe.. 1905, Su idem D.' Lorenza Chiríbeehes }~nestar, 2.250 Zona Barcelona, 27.Comtmdante R••. • José López Fernández.•..•••..• 5 enero ... 1906' Su ídem D.a Constanza lensi Landazuri... 2.250 Zona Bilbao, 40,Capitán R..••••.• • Ignacío Romay Castro••.....•.• 9 ídem... 1906 Los 7 hijos del finado, por partes iguales... 2.250 ldem llotanzos, 51.Coronel R ........ • J oaql1in Menéndez Luna........ 12 ídem... 1906 Los 3 id ........ , ........... , .... '" ....... 2.250 1dem Valencia, 19.Comlilldante E.A. • Ramón Femenía~ Eselaper•..•.• 14 ídem... 1906 Su viuda D." Angela l'érez ................ 1.250 En secretaría.
T. coronel R..... • Diego Gil de Montes PIasencia.. 14 ídem... 1906 Su ldem D." María Antonia Giles GÓmez... 2.250 Zona Mál~tgn, 17.
l.er teniente G.C. • ]'mncisco 1.1oreno Valle .•..•... i9 ídem... 1906 Su ídem D." Ana Villarreal Castillo .••..• ' 2.250 ldom CórdOba, 12.2.· teniente R..•• • Domingo Alonso Natal.......... 22 ídem... 1906 Su padre, D. Bernardo Alonso ............. 2.250 ldem León, 44.1.er teniente E.R. • Félb: Rodrlguez López.•....•••• 26 ídem... i~3~ Su viuda D." Adela Caracuel Martos ... ,., . 2.250 ' ldem CórdOba, 12.Oficíal 3.· O. Y ..• • Pedro Huertas Arqueda.•.•.••.. 26 ídem;•• Su ídem D." Agustina Gaviria Salvador ... 2.250 Idem Zaragoza) 33.Capitáu R. ....... • Juan González Tamames...•.•.. 1.. febro " 1906 Su ídem D." Blasa Montes Gamas.......... 2.250 ldcm.OtroE.A......... • Félix Martín Jimeno............ 4 ídem... 190G Su ídem D.' Isabel Rodríguez Aueiro ..... 2.250 ldem Murcia, 23.Coron..1R........ • Luis González Megia............ 5 ídem.. ~~r6 Su ídem D." Pilar Iturbe Goiburu.......... 2.250 ldem Madrid, 1-troR ........... • Ramón Casanova Mariscal...... 5 ídem... 06 Su hija D." Patrocinio Casanova Fernández 2.230 Idom.
· 37.250Total .......
o
ESTADO numérico de señores socios
>il Cj:l Cj:l o >il o ~ ro, '" .li!: o li!: ~.. '" ~g tq'" l:l I'l'" ~ : : (l). .. .~~to):l d o ",):1 't:l e 't:l 1-3a:~ o:~ ):1 ....- ¡c ~ 1-3 ~ ~ ~~ l>-~a tolO ~ ",,,, ):1 ~ '" '" '. o):le .. ):1 ~ a 2 ~· .... · ... Po : ... '" . '" · (\) (\)' : i ¡c IRALTA Y BAJA. : .. : .. · '" ':' '" ~ : S ·'OQ : g- : ~ · : g ~ a J : ..: m '": g la :' : "'1 ·:~ · ..: f
·
• o • o
· .
·
· .
. . .
·--- ---,--- --- -- --- -
Existen según las relaciones recibidas
de loa cuerpos •••••••••••••••••• ~ 13 40 190 520 1.186 1.728 1.190 544: 10 12 58 5.491
Altas á voluntad propia.••• ~ ~ » » ) . » 1 1 » » JI » 2
- 1340 190 --'-- ---
__o
--- 544 12 58 5.493SUt'n(:4'n •• •••••••••• » 520 1.186 1.729 1.191 10
Bajas á voluntad propia•••• » » » » 1 » » » 2 ) » » 3
Idem por fallecimiento••••• » » » 1 . 3 ti 7 4 » » » » 21
- --- - - --- -- --- --
- ---
-- ---
Quedan•• •.••••.•• a 13 40 189 516 1.180 1.722 1.1871 542 10 12 58 5.469
•
NOTAS. Quedan pendientes de publicación, hoy fecha, 53 defunciones.
Loa jefes de los cllel'pos en donde liJe produzca alguna alta como socio, se servirán consignar en las relaciones la euad que cuenten
los Interesados, teniendo presente el acuerdo de la Junta d~ 10 de diciembre de 1903 (D. O. núm. 280).
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaria á disposición de los sellorell socios que deseen exa-
minarlos en todos los días de oficina.
La diferencia que se observa entre el'n1Ímero de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varioll sefiOl'es socIos dejan ¡le
ábonar la cuota de u;11o Ó dos mesee y en que varios cuerpos han abonado en este mes las cuotae de dos, porque venía haciéndose
el cobro por atrasadd•
.Se recuerdR á loe f,letiQrell primerof.l jefes de cuerpo. tel1g~Ul ;m.uy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
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Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como en el alta y baja expresar el mo.
tivo por qué la causan.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los. tillguientes cuerpos: regimientos de Tetuán, 45, Palma y Mahón; batallón
Cazadores de La Palma; Zonas: Avila 6, Ciudad Real 6, Sevilla 10, Cádiz 14, Jaén 16, Málaga 17, Alicante 22, Murci:¡. 23, Albacete 24,
Temel 26, Barcelona 27, Zaragoza 33, Soria 42, Zamora 46, Salamanca 47, Corufia 50, Betanzos 51 y Orense 62; Comisiones liquidadoras
de cuerpos disueltos de Cuba, Puerto Rico Y, Filipinas, Escuela Central de Tiro; Inspección general de las Comisiones liquidadoras del
Ejércio; Habilitaciones de retirados de la escala de reserva del primero Yséptimo Cuerpo de ejército.
V.O B.O
El Gener&1 Fresldente.
,Pareja
Madrid 30 de abril de 1906.
El Comll.Ildante Secretario,
Gregario Poveda
-----------------------
'l'ALLBRJIS DJlL D:lPÓSrrO DE U GUUllA
